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P A L M A S Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
J O S É e © R Z © ( G O R e i T © ) . 
Realmente es ind i scu lpab le que no sepamos m á s los 
que nos dedicamos á e sc r ib i r de toros . 
A y e r me d i jo D o n P e p e : b a y que hacer unas l ineas 
sobre ese m u c b a c b o que va en la por tada . Y es c l a ro , y o , 
resue l tamente , me decido á satisfacer los deseos de m i 
quer ido d i r e c t o r . 
Y r e c u r r í á m i b ib l io t eca , seguro de que a l l í encont ra -
r í a datos sobre t a l t o r e r o , porque y o ignoraba los deta-
l les b i o g r á f i c o s m á s p r inc ipa le s de l j o v e n C o r c i t o . Yo 
s a b í a que este m u c h a c h o n a c i ó en S e v i l l i , en la pan ia de 
c ien y c ien l id iadores famosos; que u n he rmano suyo, 
excelente l i d i a d o r , f a l l e c i ó t r á g i c a m e n t e en A m é r i c a , en 
San L u i s de P o t o s í , e l 23 de Octubre de 1910, v í c t i m a de 
h o r r i b l e cornada; que J o s é Corzo C o r c i t o - c h i c o , d e b u t ó 
en M a d r i d el 30 de J u l i o del c i tado a ñ o , y pare us ted de 
con ta r ; r e c u r r í á m i b ib l io teca , y por desgracia , solo en 
los l i b r o s del i n f o r t u n a d o maest ro D u l z u r a s e n c o n t r é 
a lgunas l í n e a s . 
¿ P e r o es necesario para ser af ic ionado, aprenderse u n a 
i n f i n i d a d de fechas, c ien veces m á s pesadas que la e p í s -
to la de Horac io á los Pisones? ¿ S e r á preciso pa ra a d m i r a r 
á é s t e ó a l o t ro d i e s t rn , saber su á r b o l l i tmeoloir ico. v 
d ó n d e e c h ó el p r i m e r diente , y d ó n d e a p r e n d i ó á tocar la 
ocarina? 
Yo creo que no; á mí me basta e l saber que Corcito 
es u n buen t o r e ro , u n m u c h a c h o que torea de capa y mu-
le ta con suma elegancia y que qu iebra en banderillas 
como m u y pocos. 
E l a ñ o 1912 t o r e ó en S e v i l l a solamente, y con gran 
aplauso, nada menos que siete nov i l l adas , con lo cual 
queda hecho su mejor e logio . 
Es d( c i r ; su me jo r e logio queda redondeado con lo que 
h i zo en Sev i l l a el 22 de Octubre de 1912. 
E n u n i m endio de la cal le del Callao, s a l v ó la vida, 
t repando desde l a cal le á u n piso p r i n c i p a l , á la señora 
d o ñ a E h i s a E s p í n , c u y a muer te h u b i e r a sido segura, sin 
e l a r r o j o del j o v e n ma tador . 
Este i n v i e r n o ha ver i f icado una e x c u r s i ó n br i l lant ís i -
m a á A m é r i c a , y á pesar de todo lo ind icado , desde 1910, 
no ha vue l to á p isar , i gnoramos p o r q u é causa, la plaza 
de M a d r i d , debiendo á esta i n f o r t u n a d a c i rcunstancia , no 
torear todo lo que d e b í a este va l i en t e y lucido ma-
tador . 
RAPÉ. 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Sa laman-
c a ) . — D i v i s a azul celeste y rosa. 
D . A n t o n i o F l o r e s (antes del Diuiue de Braganza. Se-
v i l l a ) . - - D i v i sa ,azu l , b lanca y verde. 
D . A n t o n i o S á n c h e z . A ñ o v e r del Tajo ( T o l e d o ) . — D i -
v isa encarnada y a m a r i l l a . 
D . A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
l a L i b e r t a d (Sa lamanca) .—Div i sa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco ( V a l l a d o l i d ) , ó á 
su representante , D . Vicente M a r t í n F / c / e / s í a , Claudio 
M o y a n o , 15, Val ladol id1.—Divisa neg i a , na ran ja y c a ñ a . 
D . E d u a r d o O l e a (antes M a r q u é s de Y i l í a m a r t a ) . — 
Representante: D . T o m á s M a z z a n t i n i , F o r t u n y , 2. M a d r i d . 
D i v i s a negra y oro v i e jo . 
D . E s t e b a n H e r n á n d e z {WQVQAQVOS de) . Clave l , 13, 
M a d r i d . — D i v i s a azu l , encarnada y blanca. 
D . F é l i x U r c o l a , A lba reda , 47, S e v i l l a . — D i v i s a ver-
de y b lanca . 
D . F e l i p e de F a b l o R o m e r o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca 
D . F e m a n d o P a r l a d a , S e v i l l a . — D i v i s a azul , t u r q u í 
y c a ñ a . 
D . F r a n c i s c o P á e z R o d r í g u e z (antes m a r q u é s de los 
Castellones), Zamorano , 8, C ó r d o b a , ó á su representan-
te , Rafael S á n c h e z (Hebe), Campo de l a Merced , 36, C ó r -
d o b a . — D i v i s a azul y a m a r i l l a . 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z T a b e r n e r o , 
M a t i l l a de los C a ñ o s (Sa lamanca) .—Div i sa azul celeste, 
rosa y c a ñ a . 
D . J o s é D o m e c q , Jerez de la F r o n t e r a ( C á d i z ) . — D i v i -
sa azul y b lanca . 
D . J o s é A n a s t a s i o M a r t í n , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y blanca. 
D . J o s é M o r e n o S a n t a m a r í a , S e v i l l a . — D i v i s a en-
carnada, b lanca y a m a r i l l a . . 
D . J o s é P e r e i r a P a l h a , V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u -
g a l ) . — D i v i s a azul y blanca. 
^ D . J u a n M a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca) .— 
D i v i s a b lanca v negra . 
D . J u a n C o n t r e r a s , B u r g u i l l o s (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viej'O. 
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche ( P o r t u g a l ) . 
D . L u i s ( J a m e r o C í v i c o , S e v i l l a . — Div i sa celeste, 
b lanca y azu l . 
D . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz — D i v i s a verde, encar-
nada y a m a r i l l a . 
D . P a t r i c i o M e d i n a G a r v e y , Sev i l l a .—Div i sa encar-
nada, blanca y - c a ñ a . 
D o ñ a P r u d e n c i a B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
d r i d ) . — D i v i s a azu l t u r q u í . 
D . R a f a e l S u r g a , Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
D i v i s a celeste y encarnada. 
D . R o m u a l d o J i m é n e z , L a C a r o l i n a ( J a é n ) . — D i v i s a 
azul celeste y c a ñ a . 
D . S a l v a d o r G a r c í a d é l a L a m a (antes H a l c ó n ) , Ge-
nova , 17, M a d r i d . — D i v i s a b lanca , neg ra y encarnada. 
E x c m o . S r . C o n d e de S a n t a C o l o m a , Princesa, 25, 
M a d r i d . — D i v i s a azul y encarnada. 
E x c m o . S r . D . E d u a r d o M i u r a , E n c a r n a c i ó n , 4, Se-
v i l l a . — D i v i s a verde y negra en M a d r i d , y encarnada y 
negra en las d e m á s plazas. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de L i e n , P r i o r (Salamanca).— 
D i v i s a ve rde . 
E x c m o . S r . D u q u e de T o v a r , Monte Esquinza, 2, 
M a d r i d . — D i v i s a encarnada y negra . 
E x c m o S r . Conde de T r e s p a l a c i o s , T r u j i l l o (Cáce-
r e s ) . — D i v i s a verde y encarnada. 
E x c m o . S r . D u q u e de V e r a g u a , Madr id .—Divisa 
encarnada y b lanca . 
E x c m o . S r . M a r q u é s de V i l l a g o d i o , Licenciado Po-
zas, 4, B i l b a o . - ^ D i v i s a a m a r i l l a y blanca. 
• H e r m a n o s B o h ó r q u e z , Jerez de l a F ron t e r a (Cádiz). 
D i v i s a verde bo te l l a y g rana . 
H e r e d e r o s de D . P a b l o B e n j u m e a , Sevi l la .—Divisa 
negra . 
H e r m a n o s P é r e z de l a C o n c h a , Sev i l l a .—Div i sa ce-
leste y rosa. •'. . 
H e r e d e r o s de D . V i c e n t e M a r t í n e z , Cclrhenar Vieio 
(Madr id) .—Represen tan te : D . J u l i á n F e r n á n d e z Mar t ínez . 
D i v i s a morada . 
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D E A C T U A L I D A D 
Como hasta ahora no hemos ten ido los t a u r ó f i l o s ene-
migo, hemos estado z u r r á n d o n o s los unos á los o t ros , 
para pasar el t iempo; pero como ahora apun ta (apunta 
nada m á s , no l l e g a r á á d i spa ra r ) la fiebre a n t i t a u r i n a , 
estamos dispuestos á c o m b a t i r l a desde el p r i m e r i n s t a n -
te, sacando á plaza q u i é n e s son los de nues t ro bando y 
quiénes m i l i t a n en el de enfrente . 
Comenzamos por r e p r o d u c i r par te de una preciosa c r ó -
nica que en E l N o r t e de C a s t i l l a , ha publ icado e l s e ñ o r 
don Antonio Royo V i l l a n o v a , pe r iod i s t a , ex d ipu tado , 
senador, c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d , y sobie todo e l lo , 
persona de g ran c u l t u r a , de e x t r a o r d i n a r i o ta len to y de 
gran patr iot ismo. 
Dice a s í en el t rabajo ind icado , que te t i t u l a B e l -
monte: 
«Realmente no h a n ment ido los que l l a m a n f e n ó m e n o 
áes te torero e x t r a o r d i n a r i o . 
Yo h a c í a quince a ñ o s que no v e í a u n a c o r r i d a de 
toros. 
Pero no pude res i s t i r á l a t e n t a c i ó n de conocer á B e l -
raoDte y me r e n d í á las sugestiones amistosas de. A n d r é s 
Arévalo y Pepe Cantalapiedra , apoyados por e l au to r iza -
do dictamen de A g u s l í u Cocho, que h a b í a ven ido á Ma-
drid coa el exclusivo objeto de comparar las proezas de 
este nuevo torero con los p rod ig ios c l á s i c o s del Gtreri á , 
Y en la gra ta c o m p a ñ í a de t an buenos amigos f u i el 
sábado á la plaza y , por lo v i s t o , tuve la suerte de pre-
senciar una faena i n s ó l i t a , i ndesc r ip t ib l e , como no la re-
cuerdan parecida los abonados de cuaren ta ailos a t r á s . 
Belmente es cosa que merece verse. 
Al salir de la plaza me ataja r ad ian te y j u b i l o s o San-
chis, el joven y b r i l l a n t e c ron i s t a A B C, que es u n 
helmontis ta entusiasta . 
--¿Qué le ha parecido á usted?—me dice. 
— Confieso, amigo m í o , que estaba equivocado. Y o c r e í a 
que los que hemos v is to to rea r á L a g a r t i j o , á F r a s c u e -
y al Guerra no t n í a m o s ya nada que ver . Pero esto 
que he visto esta t a rde no lo h i c i e r o n nunca aquellos 
maestros. 
V así es la verdad. 
^ on Belmonte se pierde la idea de lo que es to ear. Ks 
emocionante su serenidad. 
Peo, desgarbado, encogido, cuando le v i hacer el paseo 
con la montera echada sobre las narices y pisando inse-
guro en el redondel , me p a r e c i ó u n cor i s t a , u n figurante 
de una c o m p a ñ í a de c ó m i c o s de la legua. ^ 
Pero cuando le v i lancear de capa á uno de sus toros , 
e rgu ido el cuerpo y rozando los cuernos con la c i n t u r a , 
me a c o r d é de F r a s c u e l o . 
Y cuando p a s ó de m u l e t a , c e ñ i d í s i m o , pegado a l testuz, 
aga r rando los cuernos como quien coge el t i r a d o r de una 
m a m p a r a , a r r o d i l l á n d o s e delante del to ro , haciendo mo-
l ine tos i n v e r o s í m i l e s y c lavando l . s ojos dominadores en 
la fiera come s i se l a fuera á comer , no pude y a compara r 
con nadie á este to re ro e x t r a o r d i n a r i o , que funde en uno 
solo el c o r a z ó n de doce m i l espectadores y lo hace l a t i r 
con e m o c i ó n , con ansiedad indesc r ip t ib l e , y lo trae y lo 
l l e v a , lo zarandea y lo recoge, como a l t o ro que l i d i a , 
pegado a l t r apo de su mule t a breve y contundente , pen-
diente de aquel lab io i n f e r i o r de aquel la qui jada p r o m i -
nente , que s in duda p r e s i n t i ó el sabio i t a l i a n o cuando 
d i jo que el genio era d e g e n e r a c i ó n . 
No s é puede exp l i ca r , s i no se ve, el toreo emocionante 
de Be lmonte . D i j é r a s e que el to ro y él son una m i s m a 
cosa, que no hay entre uno y o t ro s o l u c i ó n de c o n t i n u i -
dad, que h a n sido labrados po r la m i s m a mano ó que es-
culpidos por B e n l l i u r e han sido animados mi lagrosamen-
te para fingir una v i d a que con tod is las apariencias de 
rea l idad e.s só lo una i l u s i ó n . 
Este ho.ubre so acerca á la muer t e como si no fuese 
nada con é l , c ano un empleado de L a F u n e r a r i a . Dijé-
rase que padece una f o r m a especial de d a l l o n i s m o y que 
no ve los cuernos. Por eso. s in duda, los toca. 
Yo comprendo que no es p e d a g ó g i c o n i pa r l amen ta r io 
esto do i r á los toros , y por eso no iba hace quince aíroK 
Pero confieso m i pecado. A l ver á Helmonte se remo-
vieron los posos y sedimentos que y a c í a n en mis recuer-
dos de lagat- t i j is ta y me c o n t a g i é del entusiasmo general 
y j n e r e n d í ante el f e n ó m e n o . 
H o m o s u m et n i h ü h w n a 7 i u m á m e a l i e n w m p u l o . 
Y a d e m á s de h o m o soy M s p a n n s . 
Por eso v i á Be lmonte el s á b a d o y volv í á ver le el do-
m i n g o . 
El d í a de la c o r r i d a me daban dieí; duros por- la en-
t rada . 
¡Oja-lá hubiese aceptado el t r a t o , puesto que apenas v i -
mos á Be lmonte ! 
Pero ¿ q u i é n lo h a b í a de pensar? 
¿Con q u é se paga la faena del s á b a d ? 
Y sobre todo ¿con q u é se paga vei l l o r a r de e m o c i ó n á 
A g u s t í n Cocho? 
ANTONIO ROYO VII LANOVA.» 
P A L M A S Y P I T O S 
MCMTfDCRClTRURiri 
í . 
T a u r i n o s : N o c o m p r é i s L a E s f e r a , 
p e r i ó d i c o t a u r ó f o b o , que en asuntos 
de H i s t o r i a y de A r t e , d ice los dispa-
rates á montones , como tendremos e l 
gus to de demos t ra r e n breve. • 
He a q u í las co r r idas que se cele-
b r a r á n en Ubeda con m o t i v o de la 
f e r i a . 
D í a 20 de Sept iembre ; seis de don 
Gregor io Campos pa ra Posada y B e l -
men te . 
D:a 2 de Octubre ; seis de Garvey 
pa ra G a l l i t o y L i m e ñ o . 
E l 4 de Octubre l i d i a r á n seis M i u -
ras dos de los m á s aplaudidos n o v i l l e -
ros . 
Sei lor Gor rocbano : Es c i e r t o que e l 
p ú b l i c o t iene g r a n responsab i l idad en 
a lgunas t ragedias ; porque cuando u n 
to re ro pundonoroso como B e l m e n t e 
que expone todas las tardes su v i d a 
pa ra agradar a l p ú b l i c o rea l iza u n a 
faena como la de l d í a 2, y sale u n 
p e r i ó d i c o de l a r e spe tab i l idad de 
A B C asegurando que e l ped i r l a 
ore ja pa ra u n a faena a s í , ú n i c a , es u n 
d ispara te , el t o re ro cree que debe 
ap re t a r m á s para conqu i s t a r e l f avor 
del p ú b l i c o , y el d í a menos pensado, 
se cuelga de u n p i t ó n . 
Desde e l m i é r c o l e s pasado cuenta 
e l f e n ó m e n o Be lmen te con u n her-
m a n i l l o m á s . 
D i c h o d í a , r e c i b i ó e l ya famoso es-
pada u n telefonema de S e v i l l a , d i -
c i é n d o l e que h a b í a nac ido B e l m e n -
te VI. 
Que sea enhorabuena y que salga 
tan g r a n to re ro como San J u a n B e l -
m e n t e , P a t r ó n de T r l a n a . 
Y d icen les ga l l i s t a s : nu concebi -
mos como les bombis tas se h a n ido a l 
bando de B e l m e n t e , cuando el to re ro 
m á s parecido á « B o m b i t a » es Jose-
l i t e . 
Y contestamos nosotros . V e r d a d 
que Josel i te t iene la mi sma cla^e de 
toreo que « B o m b i t a » (cosa que nega-
ban los g a l l í d t a s hace u n a ñ o ) ; pero 
los bombistas , no e ran bombis tas , 
porque Rica rdo to rea ra esparrancado, 
s ino por su v a l e n t í a y pundonor y 
d i g n i d a d , cualidades que ha hereda-
de J u a n B e l m e n t e . 
Los diestros heridos. 
E l b a n d e r i l l e r o D o b l e , y los ma t a -
dores, de toros R e g a t e r í n y B e l m e n -
te , c o n t i n ú a n mejorando de sus ú l t i -
mos percances, de lo cua l nos a legra-
mos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . i i 
E l concejal que no quiso conceder 
á Be lmen te la ore ja , no te l l a m a Gon-
z á l e z , como d i jo E l 7'oreo y nosotros 
copiamos , se l l a m a P é r e z ; P é r e z 
Chozas. 
Pero hombre , ¿ c u á n d o echar ; 'n á 
los concejales de las plazas de toros . . . 
de los A y u n t a m i e n t o s ? 
E n M a d r i d h a m u e r t o una preciosa 
n i ñ a , h i j a de nues t ro querh'.o amigo 
D . B e n i í a c i e G o n z á l e z . 
A é a l e y á su d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
I e s - a c o m p a ñ a m o s en e l s e n t i m i e n t o . 
Dicen que se h a r e t i r a d o A n t o n i o 
Fuentes . ¿Oti a vez? 
Se encuen t ra e n t r e nosotros el 
ap laudido ma tado r de n o v i l l o s cordo-
• b é s J o s é C a b a n á s , que en breve debu-
t a r á en una de las plazas de M a d r i d . 
D o n Gregor io Gor rochano , u n es-
c r i t o r t a u r i n o que v iene á s u s t i t u i r 
nada menos que á D u l z u r a s , dice en 
u n a r t í c u l o , que de los des bandos 
que h o y exib ten , el m á s i n t r a n s i g e n -
te es e l de les be lment i s tas . 
¿ I n t r a n s i g e n t e s l e s be lmont i s t a s 
que en l a c o r r i d a de Beneficencia p i -
t a r o n m e d i a h o r a á Rafael i to el «Ga-
l l e» d e s p u é s del c r i m e n que c o m e t i ó ? 
Por m u c h o menos les ga l l i s t as die-
r o n d e a lmohad i l l azos á R ica rdo 
Tor res . 
Y n o se d a t a b a de u n becerro de 
Santa Celoma, s ino de u n torazo de 
M i u r a . 
Y « B o m b i t a » iba h e r i d o cuando le 
ag red i e ron . 
Compare D . Gregor io , compare . 
A les d i s t i ngu idos colegas mex ica -
no < que h a n t i l dado á nues t ro corres-
ponsal en Méj ico de a a t i e s p a ñ o l y de 1 
apasionado é i n ju s to defens r de Gao-
na , les manifestamos que hemos léíd i 
sus advertencias."que se las agrade-
cemos, y que prec ederemos en d i cho 
asunte como acos tumbramos á proce-
der en todos. 
Les p e r i ó d i c o s ga l l i s tas , es decir,, 
todos los de E s p a ñ a menos tres ó cua-
t r o (el los s a b r á n por q u é ) , d icen que 
los be lmont i s tas .vamos á asesinar á 
J u a n i t o con nues t ras exageraciones. 
Y estos cabal leros p i a d ó s o s , no ha-
cen s ino ped i r que á Be lmen te lo 
ec 'ien to ros m á s grandes que á los 
d e m á s toreros , y e m p e ñ a r s e en que 
c o m p i t a J u a n i t o , que se juega l a v i d a 
todas las tardes , con u n p r e s t i d i g i t a -
dor del toreo . 
E l 19 del ac tua l l i d i a r á n reses de 
C ó n r a d i en Baeza, Curro Vázquez 
G a l l i i o y Posada. 
Efemérides taurinas. 
M a d r i d 2 de Maye de de 1914.—El 
d ies t ro Juan Be lmen te , ejecuta en la 
plaza de M a d r i d con e l toro Tallea!-
t o , de Cont re ras , la faena de muleta 
m á s colosal que se ha vis to hasta el 
d í a . 
Ha dado á luz con teda felicidad un 
precioso n i ñ o , la s e ñ o r a de nuestro 
que r ido a m i g o , e l conocido afleiona-
do D . J o s é G a r c í a . 
¿Qué debe p r e f e r i r el aficionado im-
p a r c i a l , l a can t idad de suertes que se 
r ea l i cen ó l a ca l idad de suertes? 
U n e de los que hacen m á s suertes, 
es « G a l l i t o » . U n e de los que hacen 
m e j o r las suertes, es Belmonte. 
En A l h a m a de A l m e r í a se celebró 
e l d í a 3 una n o v i l l a d a con reses de 
Romua ldo J i m é n e z , que cumplieron. 
« C o c h e r i t o de M a d r i d » tuve una gran 
ta rde , siendo ovacionado con entu-
siasmo y con t ra tado de nuevo para el 
mes -de Ages to . 
Los Gallos h a n toreado en Barcelo-
n a e l m i é r c o l e s seis toros de Miura. 
Y aunque fueron chicos, n i el moder-
no « G u e r r i t a » n i su hermano mayor 
escucharon u n a palmada. 
Eso y a lo s a b í a m o s nosotros desde 
que v imos á Pepe S a b i d u r í a hacer el 
r i d í c u l o en S e v i l l a , en s u propia sal-
sa, a I lado de l ú n i c o f e n ó m e n o . 
Para que las largas cambiadas y 
las robeleras r e su l t en lucidas, es ne-
cesario que e l to ro pase lejos del l i -
d iador . 
Las g a n a d e r í a s del Abono 
La de Benjumea. 
DIVISA NEGRA 
. Preceden estes toros _de 
la casta l l amada vazqueña, 
da ta la a n t i g ú e d a d de esta 
g a n a d e i í a desde 1848, l i -
d i á n d o s e á: nombre de don, 
J o s é M a r í a Benjumea hasta 
el a ñ o 1864 en que, por fa-
l l e c i m i e n t o de este s e ñ o r , pa só á ser 
p rop iedad de su v i u d a é h i jos , lidián-
dose los toros á n o m b r e de D. Pablo 
y D . Diego Benjumea durante.mucho 
t i e m p o , has ta 1900 en que se l idiaron 
A L M A S Y P I T O S 
á nombre de D . Pab lo , fa l leciendo 
este señor en 1912, y a u a n c i á n d o s e 
ahora los toros como de los herede-
ros de D . Pablo Benjuraea. 
Hace t iempo que viene en baja esta 
ganadería, que t an buenos toros ha 
dado por lo bravos y nobles; no son 
muy grandes, pero s i Anos y bon i tos , 
•ms pelos m á s generales son el be-
rrendo en negro y colorado y los ne-
gros azabaches. 
Entre los muchos toros notables 
de esta g a n a d e r í a , se r e c o r d a r á n los 
guientes: 
«Mariposo», l id iado en C á c e r e s , e l 
8 de Septiembre de 1861, c a u s ó una 
grave herida en e l mus lo izquierdo 
al espada Rafael M o l i n a , L a g a r t i j o . 
((Farolero», en An teque ra , el 21 de 
Agosto de 1865, t o m ó ve in t i s i e t e 
varas. 
«Gitano» y « N a r a n j i t o » , en Grana-
da, el 24 de A b r i l de 1881, t o m a r o n 
diez y siete varas, por seis caballos, 
y catorce, por seis, respec t ivamente . 
« F i e r a b r á s » , el 26 de Mayo de 1883 
en Madrid, t o m ó diez y siete varas. 
« J a q u e t ó n » , en M a d r i d , el 14 de 
Mayo de 1882, r o m p i ó e l brazo i z -
quierdo al picador B a d i l a . 
«Centel lo», en M a d r i d , el 16 de 
Mayo de 1878, c o g i ó a l espada C u -
r r i t o y le c a u s ó var ias contusiones 
en las piernas y l a f r ac tu r a doble de 
la c lav ícu la izquierda . 
«Cerquero» , "en M a d r i d , e l 22 de 
Julio de 1882, t o m ó once varas , en 
las que m a t ó c inco caballos. 
« C a n t a r e r o » , en Sev i l l a , el 5 de J u -
nio de 1890, c o g i ó a l G a l l o , c a u s á n -
dole una grave c o n t u s i ó n en la espal-
da y un puntazo,en u n costado. 
«Molino», en B i lbao , el 23 de Agos-
to de 1899, fué super ior , tomando 
nueve varas, en las que m a t ó seis ca-
ballos, h i r i ó a l p icador M o l i n a , fué 
superiormente estoqueado po r Gt i e -
r r ü a , siendo este el ú l t i m o to ro que 
estoqueó en aquel la plaza. 
«Media luna» , en M a d r i d , en una no-
villada celebrada el 8 de Sept iembre 
de 1901, fué b r a v í s i m o , matando seis 
caballos en siete varas . 
Con toros de esta g a n a d e r í a han 
tomado la a l t e r ó n t i v a los espadas s i -
guientes: 
B o n a r i l l o , B e g a t e r í n , B o m b i -
ta I I I , C h i q u i t o de B e g o ñ a , Flores 
y Paco Madr id . 
J . CARRALERO. 
le ta hizo una faena buena; se t i r ó á 
ma ta r e n t r e g á n d o s e , y d ió media es-
tocada delantera , sal iendo por los 
aires ( O v a c i ó n y ore ja) , 
j í N o y i t a (que era l a p r i m e r a vez que 
se p o n í a el t ra je de luces), fué condu-
cido á la c á r c e l po r negarse á ma ta r 
sus toros , de los que se e n c a r g ó Ba-
r r i t a , que lo hizo p é s i m a m e n t e . 
Bander i l l eando y bregando, Cani to 
y Te rne re ro . 
AURELIO RODRÍGUEZ (OILERUA) 
Talavera de la Reina 
P u e r t o i l a n o 
12 de A b r i l . 
Novi l l ada con ganado de C a r r i ó n , 
y matadores E n r i q u e Ruiz (Canela) y 
Manuel Mnya ( M o y i t a ) . 
Canela en el p r i m e r o estuvo m u y 
valiente con la m u l e t a , y lo m a t ó de 
inedia super ior . ( O v a c i ó n ) En el te r -
cero t o r e ó por v e r ó n i c a s ; con la m u -
d ió unos pases superiores y e n t r a n d o 
b i e n a g a r r ó media en su s i t i o , desca-
bel lando á pulso. (Pa lmas . ) 
P o s a d e r o . —No nos c o n v e n c i ó este 
j o v e n . Todo su t rabajo c o n s i s t i ó en 
sa l i r del paso, s i n pizca de l u c i m i e n -
to . No obstante, ataca va l ien te y p o r 
derecho, y sus dos toros m u r i e r o n de 
dos sendas estocadas, c a s i en su s i -
t i o , pero le fa l t a mucho que aprender 
para hacerse ap laud i r . 
D e l peonaje sobresal ieron J u a n 
L a r a , P e p i l l o y V i l l a r i l l o . 
L a c o r r i d a sosa. 
iiyí C o r r e s p o n s a l . 
Í 2 de A b r i l . 
Con t i empo amenazando l l u v i a y 
media en t rada se v e r i f i c ó l a n o v i l l a -
da d Í Pascua. 
Por ,ser cogido y lesionado T o m á s 
Romero t u v o que despachar l a c o r r i -
da T o r q u i t o I I , h a c i é n d o l o con g r a n 
v a l e n t í a y suer te , sobresaliendo en la 
m u e r t e del ú l t i m o , que d e s p a c h ó de 
med ia estocada super ior . F u é ovacio-
nado y l levado en hombros has ta e l 
coche. 
Nadie c r e í a que este muchacho p u - , 
d ie ra t i r a r á t i e r r a aquellas moles dej 
carne 
¡B ien c r í a sus toros e l Sr . Ortega! 
Se d i s t i n g u i ó notanlemente e l ban-
d e r i l l e r o L u i s Puertas « M o n t a ñ é s » , " 
que estuvo incansable bregando y ¡ 
b a n d e r i l l e ó m u y b i e n , siendo i m i y | 
ap laudido . 
JIMÉNEZ 
Movillada en M á l a g a . 
2 6 A b r i l . i % 
Seis toros de Camero C í v i c o , pa ra "J 
B a r i t a , S a l e r i I I y P o s a d e r o . E n .1 
l a plaza u n l leno rebosante. ij 
B a r i t a . — M o s t r ó s e el m a l a g u e ñ o |4 
m á s f o r m a l i t o que de cos tumbre y de- ' 
seoso de palmas de v a l í a . En qui tes , ' 
opor tuno y va l i en te . Con l a m u l e t a 
r e a l i z ó u n a buena y va l ien te faena en 
el p r i m e r t o ro , y e n t r ó con r í ñ o n e s 
para una entera , sal iendo volteado. 
Gracias á l a bondad del t o ro , no ocu-
. r r i ó una e s a b o r i s i ó n . (Oreja y v u e l -
t aa l ruedo. ) i | 
Fu el cua r to ; no c s t ü v o t an bravo •f | 
con l a m u l e t a , pero t e r m i n ó luc ida- ?= 
mente . E l p ú b l i c o del sol a r m ó u n 
fo rmidab le e s c á n d a l o al Presidente 
por negarse, m u y j u s t a m e n t e , á con-
ceder la oreja á M a t í a s . ¡ S e ñ o r e s , no 
hay derecho! 
S a l e r i I / . — E s t e t o r e r i t o fino, ele-
gante , se l u c i ó en aquel lo que los to-
ros le p e r m i t i e r o n . F u é ovacionado 
constantemente en qui tes , y en u n 
par de bander i l l as de den t ro afuera, 
m o n u m e n t a l . E n su p r i m e r to ro no 
pudo hacer o t r a cosa s ino aprovechar 
l a p r i m e r a o c a s i ó n y despacharle m á s 
decentemente de lo que el pajarraco 
se m e r e c í a . (Palmas.) En el q u i n t o 
Bilbao 
2 y 3 de M a y o . 
Las t rad ic iona les cor r idas de M a y o 
que anua lmente se celebran en esta 
v i l l a , y que f o r m a n par te del p r o g r a -
m a de festejos, en c o n m e m o r a c i ó n 
del g lor ioso an iversa r io del levanta-
m i e n t o del s i t i o , h a n gozado s iempre 
de fama m u n d i a l (d icho sea con per-
miso de N o e l y sus secuaces), porque 
los elementos que se han acumulado 
en la o r g a n i z a c i ó n de dichas c o r r i -
das, h a n sido s iempre de p r i m e r a , 
t an to en t o io s como en to re ro" . 
Pero este a ñ o l a empresa de V i s t a 
A l e g r e , á pesar de sus buenos d é -
seos, no pudo confeccionar u n ca r t e l 
que h i c i e r a p e n d a n t con e l de a ñ o s 
anter iores , y t ras de muchos rodeos, 
l o g r ó c o n t r a t a r á C o c h e r i t o , Paco 
M a d r i d y T o r q u i t o , pa ra que se las 
en tendieran con seis mor lacos de don 
Gregor io Campos el d í a 2, y con otros 
seis de Medina Garvey e l 3. 
1 Los lectores de PALMAS Y PITOS me 
p e r d o n a r á n que no haga una r e s e ñ a 
deta l lada de dichas cor r idas , y has ta 
me a g r a d e c e r á n la brevedad, cuando 
les d iga que en v e i n t i c i n c o a ñ o s que 
l l evo viendo funciones de toros no 
recuerdo haberme a b u r r i d o t an to co-
mo estas dos tardes, y cuenta que 
he vis to toreros del fuste del E s c a -
bechero y A n t o n i o D a b ó . 
Y o no puedo a s e g u r a r á ustedes, s i 
de este a b u r r i m i e n t o m í o , del cua l 
h a n pa r t i c ipado todos los espectado-
Sres, Iv n ten ido m á s cu lpa los toros 
;;que los toreros ó viceversa, y me pon-
' d r í a n ustedes en u n grave apr ie to s i 
me p r e g u n t a r a n q u i é n h a ba t ido el r e -
c o r d de lo ma lo en t re los matachines ; 
ú n i c a m e n t e p o d r í a hacerse una ex-
c e p c i ó n de C o c h e r i t o , porque v i n o á 
to rea r estando cojo, y porque lo poco, 
lo p o q u í s i m o bueno que hemos v i s t o , 
á é l se lo debemos. 
L a gente subal te rna c o n t r i b u y ó , 
as imismo, a l bostezo de la af ic ión que 
t e r m i n ó po r t omar jo todo á chunga . 
E l resumen de las dos cor r idas lo 
h izo u n chusco que, du"ante l a l i d i a 
del sexto t o ro de l a segunda c o r r i d a 
e x c l a m ó : « T o d o s c l o r o f o r m i z a d o s » . 
VOLAPIÉ. 
V I C E N T E A L V A R E Z , encargado de l a venta de « P A L M A S Y P I T O S » , en Madr id , para'avlsos y .reclamaciones 
P u e r t a del S o l , n ú m . 14, C e r v e c e r í a de C a n d e l a s , — M A D R I D 
P A L M A S V P I T O S 
i — " - - • • ~ ~ T r ~ ~ n T r i i « T i ~ T f f ' i i r » n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r r ' T i m i i í i t w W M W f T i t r r n 
.•^24S. t7"« a n t i g a l l i s t a ( V a l l a d o l i t l ) . — S e »le dan las 
grac ias por los aplausos que nos p r o d i g a con m o t i v o de 
nuest ra c m p a ñ á , no en con t ra—que s e r í a mucho honor 
para e l los ,—sino enfrente de los que hacen del a r t e de 
l i d i a r toros u n negocio , rea l izando una l abor de cuple-
t i s t a . 
En te rado de! o t r o e n v í o , lo mani(ie.-.to que, aunque t i e -
nen i n t e n c i ó a y has ta g r á n par te de ingen io , ofrecen a l -
gunas Incor recc iones . Usted m i s m o puede convencerse 
s i observa que no son consonantes, en buenos p r i n c i p i o s 
de p r e c e p t i v a . Galios y desmayos, s iempre y v i e n t r e , 
p ú b l i c o y ú n i c o ; n i para aconsonantar con monos se pue-
de dec i r f e n o u i e n o s . 
De proyectos de empresas no nos ocupamos hasta que 
los r ea l i z an . L a c o r r i d a del d í a 13 y a h a b r á v i s t o que es 
u n hecho. 
250. J \ M a n u e l P e l á e z . ( B a r c e l o n a ) . — A j u z g a r por 
la r e s e ñ a que nos e n v í a , se ve que no es usted un v u l g a r 
af ic ionado, s ino u n d ies t ro i n t e l i gen t e en m a t e r i a de to -
ros y to re ros . 
Se le agradecen los e'o ios á nuest ro p e r i ó d i c o . Nos-
ot ros no va r i amos n u n c a da conducta y , como usted ha 
podido aprec ia r , l l amamos á las cosas por su nombre , 
con toda i m p a r c i a l i d a d , pero m e t i é n d o n o s sie np re ent re 
los p i tones , que es donde está, el p e l i g r o . 
Gracias por sus o f rec imien tos . 
251. L o n M . R . ( M a d r i d ) . — S í s e ñ o r ; como y a d i j i m o s 
hace t i e m p o , son muchos los que piensan c o n t i n u a r la la-
bor del i n f o r t u n a d o D u l z u r a s pub l icando anua lmen te 
T o r o s y T o r e r a s ; en t re o t ros , dos conocidos be lmon t i s -
tas, los cuales á nues t ro j u i c i o , e s t á n i n h a b i l i t a d o s , como 
todos los i s t a s para hacer h i s t o r i a del a r t e . 
E n t r e los que pretenden heredar á D u l z u r a s con m á s 
probabi l idades de ac i e r to , por m ú l t i p l e s razones, e s t á n los 
conocidos escr i tores P a c o P i c a - p o c o y J o s é Car ra le ro 
Burgos , los Cuales se han u n i d o para t an p laus ib le fln. 
Suponemos que el p ú b l i c o s e r á á estos c o m p a ñ e r o s á 
quienes m á s ayude , por su competencia , po r su modes t i a 
y por su i m p a r c i a l i d a d . 
252. D o n J e r ó n i m o F l o r e s . ( M a d i i d ) . — S e n t i m o s no 
p u b l i c a r i n t e g r o el C r e d o B e l m o n t i a n o que nos h a re-
m i t i d o ; pues aunque no es u n p r d i g i o de l i t e r a t u r a , de-
mues t r a u n a vez m á s la p a s i ó n t a u r i n a que es capaz de 
engendrar el fenomenal t o r e ro : no obstante , n > r e s i s t i -
mos la t e n t a c i ó n de hacer p ú b l i c o lo m á s sabroso de é l ; 
dice as i : « D e s c e n d i ó á los inf ie rnos , y «-orno no se a s u s t á -
b a l e echaron los fiaros y a l cabo del t i empo r e s u c i t ó por-
que no h a b í i m u e r t o , se encuent ra á los G a l l o s a rd i en -
do por den t ro S u b í > á los cielos, de jó su Ca lva r io y e s t á 
sentado á l a d ies t ra del Papa Rica rdo . Desde a l l í , se ha 
de r e i r y h a de juzgar los pares a l qu iebro y la gcan es-
p a n t á . Creo en Be lmonte , en su e s p í r i t u ¡-anto, en su ho-
r r i b l e f igura , en 1 ÍS d e g ü e l l o s del G a l l o , en la r e s u r r e c i ó n 
de su f a m i l i a , y en que es el ú n i c o c l á s i c o , a m é n . » 
253. D . A n i ú n i ' i O r í ^ r ? . (Hue lva ) .—Para f o r m a r un 
c lub de esa na tura leza , s i no se quiere que el fracaso cons-
t i t u y a para sus organizadores una de r ro t a , se necesita 
g r a n fuer za de v o l u n t a d , un n ú m e r o de socios y u n presi-
dente que sepa d e s e m p e ñ a r el cargo. ¿ C u e n t a n ustedes 
para e l lo con la dec id ida c o o p e r a c i ó n de D. Franc isco de 
l a Cruz? P u ' s á e l lo . 
L o de la oreja á B e l m o n t e , lean nues t r a c o l e c c i ó n y 
q u e d a r á contestada su p r e g u n t a . 
254. D . F e r n a n d o S o r i a . (Guadal aja r a ) .—Todo lo 
que usted p r e g u n t a , ya lo hemos d i c h u en el p e r i ó d i c o ; ' 
haga el favor de repasar la c o l e c c i ó n ( s i la t iene , y si no, 
c ó m p r e l a i n m e d i a t a m e n t e ) y a l l í lo e n c o n t r a r á . 
255. D . A l f r e d o R o d r í g u e z . ( A l m a g r o ) . — R e c i b i d a 
precio de lo su g r a t a y puede r e m i t i r n o s lo ofrecido 
que p regun ta , es c i en pesetas. 
256. D . B . F . \ R . (To luca ) .—Rec ib ida su grata, mu-
chas gracias y tendremos en cuenta su desinteresado 
o f r ec imien to . 
257. D . J u a n M i g u e l H e r n á n d e z . (Ut i e l ) .—La sus-
c r i p c i ó n anua l , es ocho pesetas en E s p a ñ a . 
258. K a r i k a t i l o . (Pue r to de Santa María) .—Xo he-
mos rec ib ido las ca r i ca tu ras á que se refiere. 
259. D . i a / w e w í e . ( C a r c a g e n t e ) . — D e s p u é s de 
consu l t a r á D u l z u r a s , S á n c h e z de N e i r a y H , le vamos 
á dar una e x p l i c a c i ó n , co np le tamente nuestra, de lo que 
se ent iende por estocada « i d a » . Suponga usted un plano 
pe rpend icu la r qxe , fesde l a cabeza á la cola, divida al 
to ro en dos partes iguales . ¿Ks tá ya? Pues si la estocada 
e n t r a po r el cen t ro supe r io r de las agujas y sigue la di-
r e c c i ó n de ese p l ano , se dice que l a estocada está en la 
c ruz ó en todo lo a l t o . S i el estoque penet ra por el mismo 
s i t i o que el a n t e r i o r , pero abandonando dicho plano ó 
d e s v i á n d o s e u n poqu i to hac ia l a i zqu ie rda , entonces se 
l l a m a 11 estocada « i d a » . 
T s i el estoque, en t rando por e l m i smo centro superior 
de las agujas, se d e s v í a t an to á la i zqu ie rda que asome la 
p u n t a por d icho lado, ó da mues t ras de su colocación un 
b u l t o formado en e l lado izqu ie rdo por la coagulación de 
la sangre, la estocada se denomina cruzada ó atravesada. 
260. D , A n d r é s P é r e z . {Vt [e \ ) .—P'e l ic i t amos á usted 
por la f o r m a c i ó n de la « P e ñ a T a u r i n a » , deseándo les que 
hagan m u c h a a f ic ión en esa. N ú m e r o s , podemos enviarle 
los que deseen. Para l a b ib l io t eca pueden d i r ig i r se á don 
J o s é Car ra le ro Burgos , Aven ida de la Plaza de Toros, nú-
mero 1 1 , M a d r i d . 
261. D . A n t o n i o G u t i é r r e z . ( M á l a g a ) . — U s t e d perdo-
ne, pero como no tenemos e l honor de conocerle y en es-
tas cosas de toros h a y m u c h o g u a s ó n , por eso no tomamos 
en c o n s i d e r a c i ó n lo que nos cuenta , que es m u y bonito. 
B ú s q u e s e a h í , en M á l a g a , qu ien responda de que es ver-
dad lo que usted dice, cua lqu ie r persona conocida, algún 
to re ro acred i tado , y pub l i ca remos cuanto nos mande so-
bre ese asunto . 
E l anunc io que s o l i c i t a , va le 50 pesetas. 
262. D , F e r n a n d o S o r i a . (Guadalajara).—Como us-
ted l ó g i c a m e n t e supone, a q u í no h a n l legado los cupones 
que nos env iaba , ( q u i z á por equivocar las s e ñ a s de nues-
t r o d o m i c i l i o ) , n i h a y pa ra q u é rec lamar los ya. Ello no 
obsta, dada su s ince r idad , pa ra que nosotos no oponga-
mos reparo a lguno á sus jus tas pretensiones, incluyéndo-
le en la l i s t a de los s e ñ o r e s qne ace r t a ron el concurso. 
Queda usted complac 'do . 
| P L A Z A D E T O R O S D E V A L L A D O L I D ¡ 
S D A R R I E N D A POR CORRIDAS S U E L T A S [j 
ñ Para in fo rmes y condiciones , d i r i g i r s e 
j j á la D i r e c c i ó n de este pe r iód ico , pj 
r 
Ifea 
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Un caso de precocidad t a u r i n a es el del l ü j o del i n fo r tunado C h i c u e l o , que torea como ustedes ven y h a nac i -
do, como quien dice, el mes pasado. 
N I Ñ O TORERO 
Se ha celebrado una becerrada en 
«Dos H e r m a n a s » , para que el d i m i -
nuto diestro M a n o l i t o J i m é n e z ccChi-
cuelo», h i j o del malogrado ma tador 
de toros del m i s m o apodo, m a t a r a u n 
becerro; por c ie r to que lo h izo d i v i -
namente, h a b i é n d o s e prestado á ser 
su padrino el d i s t i n g u i d o a r i s t ó c r a t a 
U. An ton io P i c k m a n . 
ARENAS. 
BARCELONA 
30 de A b r i l . 
Seis toros de Courad i para Pastor , 
Gal lo y Be lmente . VA ganado estuvo 
bien presentado, aunque no sobres -
lió pur su b r a v u r a , siendu el ú n i c o 
nuble el l id iado en te rcer l uga r ; el 
que r o m p i ó plaza fué u n verdadero 
pelmazo. 
Hablemos ahora de los maestros. 
P a s t o r . — E s t u v o va l i en t e , pero no 
le a c o m p a ñ ó l a f i r t u n a ; h izo cosas 
imposibles para deshacerse de su p r i -
mer enemigo, teniendo que acud i r á 
recursos extremos é ind ignos de u n 
matador de su c a t e g o r í a . ( S o n ó en su 
obsequio u n aviso.) En el cuar to estu-
vo muy bien matando saliendo con l a 
manga destrozada. Como s i empre , 
muy bien colocado! 
G a l l o — Hizo de ledo; en su p r i -
mero oyó pi tos á g r a n e l , y en su ú l -
ú m o c o s e c h ó palmas. P i n c h ó m a l dos 
veces y con l a c l á s i c a e s p a n t é . A l 
otro lo d e s p a c h ó de cua t ro pinchazos, 
descabellando a l cua r to mte r . to ; en 
este toro h izo una g r a n faena de m u -
leta, que m e r e c i ó los acordes de la 
charanga. 
É e l m o n t e . ~ L e t o c ó el mejor t o ro 
y supo sacar g r a n p a r t i d o , lo t o r e ó 
por v e r ó n i c a s , que r e su l t a ron colosa-
les; hizo oportunos qui tes , y con la 
muleta, d e s a r r o l l ó una faena colosal. 
La o v a c i ó n , fué de las grandes y de 
las que f o r m a n é p o c a . D e s p a c h ó a l 
bicho dé u n pinchazo y una cor ta 
E l p e q u e ñ o C h i c u e l o y sus admiradores . 
Fot. Arenas. 
buena. (Oreja .) En cambio , en su ú l -
t i m o no estuvo b ien , cosechando una 
modesta serenata. 
Pareando, M a g r i t a s . — MIUREÑO. 
Plaza antigua 
3 de M a y o . 
Toros de A n t o n i o Guerra para L a -
r i t a y S a l e r i . 
Esta n o v i l l a d a d e b í a celebrarse el 
d í a antes con m o t i v o de ta Fiesta del 
Traba jo , pero fué suspendida por el 
gobernador , c e l e b r á n d o s e con esta fe-
cha. Los toros de Guer ra no h i c i e r o n 
m á s que c u m p l i r , s i n sobresal ir n i n -
guno . 
L a r i t a . — E n el p r i m e r o hizo una 
faena buena para u n pinchazo bien 
s e ñ a l a lo, una cor ta super ior y u n i n -
tento . (Pa lmas ) . E n el tercero , va-
l i en te ; t res pinchazos y una estocada 
tendida . E n e l q u i n t o o t r a faena va-
l i en te , sufr iendo algunas coladas de 
pe l ig ro . Tres pinchazos buenos y una 
estocada delantera , m á s cuat ro i n t e n -
tos de descabello. 
S a l e r i . — E n el segundo b ien con 
la mule ta , siendo buenos u n mol ine te 
y u n ayudado po r bajo. Con el esto-
que, dos pinchazos y una buena esto-
cada. ( O v a c i ó n ) E l cua r to lo b r i n d ó 
á B o r r á s . E n c u é n t r a a l to ro h u i d o ; le 
da pocos pases, at iza u n mete y saca, 
media desprendida, o t r a lo mi smo y 
u n poco atravesad.a, ó i n t e n t a cua t ro 
veces el descabello. (Pa lmi tas y rega-
lo) En el ú l t i m o , una faena r egu l a r y 
u n p inchazo hondo y media con t ra -
r i a . 
Ambos matadores bander i l l ea ron 
los toros p r i m e r o , tercero y cuar to , 
este ú l t i m o con el sobresaliente Ca-
r r e t e r i t o , poniendo todos m u y bue-
nos pares. 
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D E S D E B A R C E L O N A 
V i c e n t i l l o Pastor en t rando á m a t a r . — G a l l o u n p o q u i t i l l o fuera flol p i f ó u . - B e l t n o n t e en u n pase r o d i l l a en 
t i e r r a ¿es a s í como se hace eso? . — A l c a l a r e ñ o en un buen pase. 
Fots Sautés. 
-^0 
Las Arenas 
3 de M a y o . 
Los diestros e ran : Fuentes, Va len-
cia y Luis Preg, nuevo en esta plaza 
y f e n ó m e n o de U l t r a m a r , con seis 
toros de Pablo Romero. Estos resul ta-
ron fie mucho poder, aunque fueron 
mansos p r imero , segundo y qu in to 
( á ó - t e se le f o g u e ó ) , y buenos terce-
to, cuarto y sexto. 
P u e n t e s . — R ¿ g u l a r fué l a faena de 
su pr imero , ent rando á ma ta r var ias 
veces. A l cuarto- le p a r ó los pies con 
unas v e r ó n i c a s y lances de frente por 
delante, val ientes . Coge las bander i -
Ites y coloca tres buenos pares. Con 
la muleta trastea b ravo y va l i en te , y 
con el estoque receta dos estocadas, 
contraria la p r i m e r a y t rasera la 
otra. 
Valencia t uvo una tarde de lo peor 
que se puede l l egar á tener, hasta e l 
extremo de ser re t i rados sus dos to-
IOS al co r ra l . A l segundo fué necesa-
rio echarle lazo para r e t i r a r l o , no 
cons igu iéndo lo n i n g u n o de los que lo 
intentaron. 
Preg.—Mucho me g u s t ó con el ca-
pote, dando unas v e r ó n i c a s colosales. 
Con las bander i las t a m b i é n me gus-
tó; puso tres pares á la vez en todo lo 
alto, m u y igualados. 
Con la mu le t a ya no me conveuc ó 
tanto, mejor d icho , nada; le fa l ta m u -
chís imo que aprender; y con el esto-
que, bien en el p r i m e r o y r e g u l a r en 
el ú l t i m o : fué sacado en hombros y 
conducido en esta fo rma por las ca-
lles, hasta que a l pasar por las Ram-
blas, unos cuantos, á quienes no les 
pareció bien t a l cosa, empezaron con 
los e n t u s i a s t a s á p u ñ e t a z o l i m p i o , 
teniendo que i n t e r v e n i r l a p o l i c i a , y 
Freg se v ió en la necesidad de t o m a r 
un a u t o m ó v i l para l l egar á l a fonda. 
La cor r i d a d u r ó la f r i o l e r a de « t r e s 
horas y c u a r t o » . 
En «El Sport». 
3 de M a y o . 
Estaba anunciado e l debut de C h a -
n i t o , haciendo la p r e s e n t a c i ó n A l -
c a l a r e ñ o y M e g í a s . con reses de 
Campo V á r e l a . 
El ganado fué t e rc i ad i to y bien 
puesto; d e m o s t r ó nobleza, s ó b r e s a -
liendo el l i d i ado en q u i n t o l uga r ; el 
pi imero ye r e v e l ó por una senc i l l a 
mansedumbre. 
A l c a l a r e ñ o n o s d e m o s t r ó su va len-
tía. Se l u c i ó con e l capote y se doá-
hizo de sus enemigos de una buena, 
y media, respect ivamente , cor tando 
la oreja del p r i m e r o : con la mu le t a 
muy bien, ac t ivo en qui tes , colocan-
do á su ú l t i m o u n par de cor tas , que 
le va l ió una o v a c i ó n . 
Meg ías esta demostrando que no 
ofuscará á n i n g ú n astro coletudo; ' 
cumple, sale del paso... y nada m á s : 
no arranca entusiasmos, y alguna, de 
sus faenas se aplauden. Con las ban-
derillas se luce; es su fuer te . No supo 
aprovechar a l q u i n t o , que era una 
perita en dulce, d e s p a c h á n d o l o de un 
perita en du lce , d e s p a c h á n d o l e de un 
pinchazs y una esfocada t rasera . A 
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Va lenc ia .—Sa le r i a d o n á r m 
su p r i m e r o t a m b i é n lo d e s p e n ó en 
i d é n t i c a s condiciones. 
C h a n i t o ; hay que descubrirse y 
a b r i r l e paso. Es y s e r á u n g r a n ma-
tador de toros ; los que l id ió estaban 
m u y bien puestos de cornamenta , y 
c o n s t i t u í a n e l lo te m á s d u r o . L a 
o v a c i ó n que e s t a l l ó a l pasar de mu le -
ta á su p r i m e r o fué de las grandes. 
Es d igna de a d m i r a c i ó n su sangre 
f r í a ; sereno y confiado, d ió solamen-
te cua t ro pases colosales, con los pies 
amarrados a l suelo, q u e d á n d o l e cua-
drado el t o r o , aprovecho, y m u y des-
pacio , y cruzando m u y b ien , a g a r r ó 
una insuperable estocada. L a ova-
c i ó n fué colosal , y . p o r u n a n i m i d a d , 
;;e le c o n c e d i ó l a oreja. A su ú l t i m o 
lo d e s p a c h ó con brevedad, e n d i l g á n -
dole una estocada como la an t e r io r . 
Nada, una tarde súper.—MIUREÑO. 
Lector: No dejes de leer en este nú-
mero, el capitulo de la novela P e p i l l d 
l a L i o s a . 
Está escrito nada menos que (descú-
brete) por D o n M o d e s t o . 
é . — L a r i t a en u n coleo. 
Fots. M Vidal . 
VALENCIA 
3 de M a y o . 
E n esta n o v i l l a d a t u v i m o s la suerte 
de ver u n toro de los de bandera. E l 
cuar to de la tarde (que en el h i s t o r i a l 
de l a g a n a d e r í a de D. Vicen te M a r t í -
nez estaba ^inscripto con el nombre 
de « P r a s c u é l o » ) , r e t i n t o obscuro , de 
buena l á m i n a , m a t ó cua t ro caballos, 
d e r r i b ó siete veces y t o m ó nueve va-
ras recargando. E l p ú b l i c o a p l a u d i ó 
en repetidas ocasiones a l m a y o r a l , y 
cuando fué a r ras t rado el toro se le 
h izo dar dos vuel tas a l ruedo. 
Los restantes fueron m u y duros ra 
la pelea, s i n ser bravos . 
L a r i t a , Sa le r i I I y Pacorro fueron 
los encargados de despachar esta'co-
r r i d a . 
L a r i t a , en el p r i m e r to ro , estuvo 
m u y t rabajador , haciendo qui tes v i s -
tosos: con la mu le t a , algo m o v i d o , 
aunque in te l igen te , matando á su 
enemigo de un pinchazo y una entera 
buena. Del segundo suyo no s a c ó el 
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p a r t i d o que se p o d í a , y t o r e ó de m u -
le ta encorvado , s i n pizca de snlsa, 
para u n p inchazo y med ia r e g u l a r . 
S i lenc io en e l p ú b l i c o . L a r i t a se r e t i -
r a a l es t r ibo . 
Sa le r i I I , que se presentaba en esta 
plaza por p r i m e r a vez, t u v o una bue- ' 
na tarde . A pesar de haber le tocado 
e l hueso de la c o r r i d a , t o r e ó supe-
r i o r m e n t e , m a t ó u n to ro de modo 
super io r , en t r ando con m u c h a v a l e n -
t í a ; c o n s i g u i ó l a ore ja de su p r i m e r o . 
Pacor ro , m u y i n t e l i g e n t e en sus 
faenas, t an to con e l capote como con 
l a m u l e t a . P i n c h ó dos veces á su p r i -
mero en buen s i t i o y le d i ó una u n 
poco c o n t r a r i a . A su segundo le a t i -
zó med ia de lan tera y u n a super io r . 
S iempre le v imo= e n t r a r b i e n y c r u -
zar admi rab l emen te , escuchando p a l -
mas en va r i a s ocasiones. 
Paje y Car r i l e s p i c a r o n b i e n , y Pa-
cor ro (e l h e r m a n o ) , B e l d i t a y Pep i l lo 
pus i e ron buenos pares. 
L a en t rada , r e g u l a r . 
D . CARPIÓ. 
S E V I L L A 
3 de M a y o . 
Dos debu tan tes : fue ron estos el 
mej icano Rodolfo Rodar te , y a bas-
tan te toreado po r esas plazas, y el se-
v i l l a n o de T r i a n a , po r m á s s e ñ a s , 
J o a q u í n Casa f í e s . H a c í a el te rce to , e l 
t e r e i o d e A l c a l á de Guada i ra , J o s é 
A l v a r e z ( T e l l o ) , que actuaba de d i -
r e c t o r de l i d i a . 
Los n o v i l l o s p e r t e n e c í a n á l a vaca-
da de Surga , b i en presentados y con 
buenas defensas, salvo e l te rcero que 
era b rocho . C u m p l i e r o n en con jun to 
respecto a b r a v u r a . 
Con dec i r que cuantos as i s t imos a l 
e s p e c t á c u l o pagamos una ta rde abu-
r r i d í s i m a , estaba hecha l a r ev i s t a , 
pues no merece muchas m á s pa l a -
bras . 
T e l l o , s i n estar del todo m a l , n o 
a g r a d ó ; no p a s ó en n i n g u n o de sus 
to ros , n i se le ve adelanto , no obs-
t an te lo que se e s t á mov iendo este 
ano. 
De Rodar te no puedo dec i r casi na-
da'. Lanceando, m u y v u l g a r , y como 
a l da r e l segundo pase s u f r i ó una 
d i s t e n s i ó n en el pie i zqu ie rdo , aun-
que s i g u i ó l a faena, no estuvo luc ido 
y no se p o d í a aprec iar . M a t ó de cua-
t r o pinchazos y u n descabello, y en 
h o n o r á l a ve rdad , h a y que dec i r que 
s iempre a t a c ó de rech i to . D e s p u é s se 
m e t i ó en l a e n f e r m e r í a y . . . hasta e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , en que le ve rem s 
nuevamente . Entonces hab la remos . 
C a s a ñ e s , de p r i m e r a s fué cogido a l 
lancear , pero r e s u l t ó i leso. Con l a 
m u l e t a m e t i ó a lgunos pases m u y 
buenos a i te rcero , haciendo concebir 
esperanzas, pero a l m a t a r , y en el 
resto de su faena, estuvo m a l . 
E l sexto le v i ó v o l v e r v i v i t o á los 
corrales . ¡Mal debut! 
Pe ra l t a y L o l o fueron aplaudidos a l 
bander i l l ea r , e l p r i m e r o en dos pases 
y el segundo en uno . 
Sevilla. - C a s a ñ e s , en u n a v e r ó n i c a . — E l recomendado de Be lmonte , to-
reando a l to ro que le echaron a l c o r r a l . — F o t . A r e n a s . 
Y has ta e l d o m i n g o , que tenemos 
el debut del t a n oacareado Sa l e r i I I . 
J . R. DE CASTRO. 
ALICANTE 
3 de M u y o . 
Con cua t ro becerros de Flores se 
d i ó la p r i m e r a de a b o n o ; el p r i m e r o 
fué al c o r r a l . 
El segundo, m á s g randec i to que e l 
a n t e r i o r , h izo que a r rec ia ra el p á n i -
co. E l d i r e c t o r de l i d i a T o r n e r o , so-
l i t o en e l ruedo, bander i l l ea a l paja-
r r a c o . V icen t e M e n é n d e z , L e v a n t i n o , 
á ins tanc ias del p ú b l i c o , pide p e r m i -
so y real iza u n a faena de va l i en te , 
y a r rancando rec to mete medio esto-
que que hace roda r a l de Flores . 
( O v a c i ó n i n d e s c r i p t i b l e , cor ta la ore-
j a y da l a vue l t a a l ruedo. ) 
E l tercero fué m u e r t o bastante re-
gu l a rmen te por A n t o n i o E s p í a , y res-
pecto a l cuar to , se p i n c h ó y f o g u e ó 
a l pobre co rde r i t o indefenso villana-
men te . 
A c t u a b a como a u x i l i a r de l id ia el 
corresponsal de S o l y S o m b r a «Jua-
n i t o » , que como y a queda dicho, fué 
vol teado, no teniendo u n desaguisado 
porque Dios no q u i s o , lo que ce-
lebro . 
Y ya que hablo de « J u a n i t o » , le 
d i r é : que no puedo acceder á la re-
u n i ó n á que me i n v i t a , porque el i 
asunto no vale la pena que salga en i 
le t ras de molde . A d e m á s , el Tr ibunal 
que usted propone n o lo acep t a r í a 
nunca , y a que la m a y o r í a e s t á com-
puesta de exce.entes m a e s t r o s revis-
t e r o s , pa r t i da r io s de U N O que uti l iza 
cons tantemente el o l i v o y p incha de-; 
mastado en e l pescuezo. 
C ó n s t e l e á usted de nuevo que los 
toros del duque de Veragua , lidián-
dose con los ,de D. M a t í a s S á n c h e z , 
rompen plava a q u é l l o s . L o sostengo, 
donde sea, has ta delante dé la mole 
g a l V s t a que usted me ind ica ; y si no 
«Don Pepe» t e n d r á la bondad de es-
clarecerlo en la s e c c i ó n de é s t e sema-
nario « H a b í a n d o con l a a f i c ión» . 
¡Con que quedamos, « J u a n i t o » , en 
que la apuesta esta en p ie . . . 
E . MARTÍNEZ. 
ZARAGOZA 
3 de M a y o . 
' ' V a y á m o s de pr i sa que el t i empo 
vuela y el t a x i sube. 
t o s de A f b a r r á n , b ien presentados; 
el.segundo con m á s l e ñ a e n la cabeza 
que el hois de B m l o g n e (como deci-
rrtds nnsotros los franceses), y el ter-
cero un toro hecho, de precioso t i p o . 
Los dos pr imeros c u m p l i e r o n , sien-
do mansos los cua t ro restantes . 
A l g a b e ñ o I I nos ha hecho de r e í r 
en quites, en las v e r ó n i c a s y a l m u -
letear, (qui tando cua t ro ó c inco pa-
ses en el cua r to ) . Ha matado á su p r i -
mero de una t rasera salvando e l p i -
tón, y á, su segundo de un pincha.:o 
hondo, entrando b i en , y u n descabe-
llo á pulso con el toro , v i v o , co r t an -
do la oreja. 
É é r r e ñ n n o h a hecho nada n i 
con el capote n i con la mu le t a , ^ des-
contatn 's los p r imeros pases que d ió 
;il s egún ^ D e s p a c h ó á é s t e de u n 
liin'dia/u sin sol tar , c o l g á n d o s e lue-
go de un p i t ó n a l dar una desprendi-
da, siendo ovacionado por su valen-
tí:i . lín el qu in to n e c e s i t ó para ver lo 
doblar un pinchazo, med ia en el cue-
llo, media delantera y c a í d a y dos i n -
teinus. 
Ballesteros, ha bai lado m u c h o en 
las v e r ó n i c a s y con l a mule t a . Con 
habil idad d e s p a c h ó a l p r i m e r o de una 
delanter i l la y al o t ro de una buena. 
C h n t i l l o fué curado de u n p u n t a -
zo leve, obsequio que le hizo el se-
gundo. 
¡ A a a h h h h ! Bostezo final y á la 
calle. 
DON INDALECIO. 
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Zaragoza, 26 de Abril.- - A l c a l a r e ñ o quebrando en bander i l l as . 
Fot. Miimesa. 
TOULOUSE 
W de A b r i l . 
Los bichos del ganadero f r a n c é s 
V i r e t (cruza e s p a ñ o l a , n a v a r r a ) , ofre-
c ie ron poco t i p o , muchos pi tones , 
muchas patas, pocas carnes; eso por 
el f í s i co . De m o r a l : p r imero , c u m p l i ó ; 
segundo, buey; tercero y cua r to , con 
cositas en varas , pulseando debajo de 
las puyas , pero t a m b i é n escarbando, 
barbeando y sal tando la v a l l a . Vamos , 
ganado m u y especial y que no vale 
para la g r a n l i d i a esp m o l a . E l q u i n -
to , manso perdido , y el ú l t i m o , n i fu 
n i fa , b lando. 
D o n R u y d a C á m a r a c l a v ó a l 
p r i m e r o u n r e j ó n bueno y cua t ro su-
per iores , mas una b a n d e r i l l a , mag-
n í f i c a m e n t e . Nos g u s t ó aun m á s con 
e l segundo, manso y bu r r i c i ego , a l 
que t )reó con a r t í perfecto de gineto 
y v i s t a de m u y buen to re ro . T u v o 
é x i t o completo y fué cont ra tado o t r a 
vez. 
Navarro no quiso confiarse con 
aque' la clase de ganado; con los p r i -
mero y tercero , sacudiendo pocos y 
malos trapazos, y e c h á n d o l o s á rodar 
con estocadas de recurso, atravesa-
das y bajas. 
Con el q u i n t o i n t e n t ó adornarse 
por pura t o n t e r í ' , y a c a b ó con una 
delantera e c h á n d o s e fuera. ¡Y lo die-
ron la oreja! 
P a c o r r o a s e g u r ó a l segundo, m á s 
a l to que é l , con una a t r a v e s a d í s i m a , 
una s a n g r í a y o t r a atravesada, aso-
mando la pun ta por el brazuelo. 
No h a b í a hecho nada con la baye-
ta , y no hizo m á s con el cuar to , a l 
que p r o p i n ó u n pinchazo y una baja. 
Por no fijarse en u n defecto de 
v is ta del sexto y su manera de des-
a r m a r con el cuerno derecho, e l nene 
recibe u n palotazo en la cara, t ras-
t e á n d o l e , y a l e n t r a r po r una co r t a 
delantera fué cogido y pisoteado, sa-
cando la pechera destrozada s in m á s 
a v e r í a s . Con la capa m a l , y pareando 
de m u y ma l á bastante b i en . 
Con los palos y bregando: M e t r a -
l l a . L a presidencia durmiendo du-
ran te el segundo t e rc io . L a entrada 
u n l leno y el t i empo bueno. 
VERDE Y NEGWO. 
ARLES 
Da C á m a r a rejoneando a l p r i m e r o . 
Fot. U. Alar . 
3 de M a y o . 
A n t o n i o Fuentes, J o s é Moreno { L a -
g a r t i j i l J o c h i c o ) y Francisco Fosa-
da. 'Puros de U. A n t o n i o P é r e z . 
E l t i empo hermojs íd i tnp , la entrada 
u n l l eno . 
Sale el p r i m e r o , n ú m . 02, « F l o r de 
j a r a » , negro meano, de buen t ipo y 
armas cortas. Para fi jarle A n t o n i o y 
P A L M A b Y P I T O S 
N a v . i r r o y P a c o r r o antes de la c o r r i d a . 
Posada ve ron iquean , y A n t o n i o Fuen-
tes b r i n d a á i a pres idencia y ejecuta 
u n a l a b o r bastante m o v i d a , ayudado 
p o r Posada; suel ta u n p inchazo y una 
media c a í d a que b a s t ó . ( D i v i s i ó n de 
opiniones . ) 
Sagundo, « L i d o r o » , n ú m . 83, ne-
g r o , poco b r a v o . L a g a r t i j í l l o y Po-
sada á los qui tes . L a g a r t i j í l l o c h i c o 
mule tea de cerca coa ambas manos 
pa ra u n buen pinchazo y u ü a g r a n 
estocada. ( O v a c i ó n . ) 
Tercero , «Pa lmel lO) j ; n ú m . 79, ne-
g ro meano, p e q u e ñ o , v i v o y v o l u n t a -
r i o ; y Posada mule tea va l i en temente 
con l a derecba y coloca un pinchazo 
hondo . Cae el b icho. (Pa lmas . ) 
Cuar to , « L a porotil lo», n ú m . ' 7o, 
negro bragado, b icho hermoso y de 
poder, aunque poco v o l u n t a r i o en ol 
p r i m e r t c i v i n . Kn los qui tes h izo íili-
granas A n t o n i o , a d o r n á n d o s e con la, 
capa. D e s p u é s hace una faena ap lau -
d ida , pa i a u n a estocada entera de l a 
que dobla el t o ro . 
Q u i n t o , « C a n a r i o » , n ú m . 88, negro 
bragado. L a g a r t i j i l l o c h i c o coge la 
f ranela , y de cerca y con la i zqu ie rda 
hace u n trasteo m u y l u c i d o , siendo 
ovacionado por el p ú b l i c o . T e r m i n ó 
con media buena y u n descabello. 
Sexto, « B a i l a d o r » , negro , n ú m . 77. 
Posada y Puentes le bande r i l l e an . 
D e s p u é s e l p r i m e r o le p;isa de cerca 
con adornos, in te rca lando dos pases 
r o d i l l a en t i e r r a , at izando una bue-
na estocada. (Palmas.) 
XKMOS-CHICO. 
LINARES 
3 de M a y o , 
N o v i l l o s de P e l l ó n , y Esparte-
r o I I , C e p i t a y B l a n q u i t o . 
i 1 p r i m e r n o v i l l o c o g i ó de manera 
aparatosa á C e p i t a , c a u s á n d o l e una 
h e r i d a en l a ceja izquierda . No pudo 
sa l i r m á s a l ruedo. 
E s p a r t e r o I I lo p a s ó de muleta 
va l i en te a l p r i n c i p i o , y lo despachó 
de tres pinchazos regulares , dos esto-
cadas malas , c inco in ten tos de desca-
b e l l o ' y u n a p u ñ a l a d a en el pes-
cuezo. 
A l segundo to ro lo t o r e ó bien y lo 
m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Cepi ta , de 
una estocada s u p e r i o r , después de 
una luc ida faena de mule ta . Se le con-
c e d i ó l a oreja . 
B l a n q u i t o r egu l a r en el primero 
suyo . N i con el capote n i ¿on la mu-
le ta h izo nada. 
A l cua r to E s p a r t e r o lo to reó su-
p e r i o r m e n t e , le c l a v ó un par de ban-
de r i l l a s bueno, y a c a b ó con él de im 
n i n c h a z i . dos estocadas y un desca-
ó e í l o . 
A l q u i n t o E s p a r t e r o lo pasapoi tó 
de u n pinchazo, una estocada y un 
descabello. C o r t ó o t r a oreja. 
B l a n q u i t o no h izo nada en el sex-
to , estando m u y a p á t i c o en toda la 
c o r r i d a . 
C. 
¿Qué h a pasado en Jerez, entre 
unos rev is te ros , ó unos que se 1 au 
hecho pasar por rev is te ros y Paco 
Madrid? 
¿Qué fué lo de la oreja de Posada? 
Como torea Guerrita. He a q u í t res i n s t a n t á n e a s recientes de l fen imeno c o r d o b é s , rematando un qu i t e , en un 
pase con la derecha y marcando una estocada de lan te ra . 
P A L W A S Y P I T O S 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Plaza grande. 
La suspensión de la cuarta. 
La cuarta c o r r i d a de abono, anun-
clada para ayer en la plaza de Ma-
(íi'id, se s u s p e n d i ó por l a m a ñ a n a des-
pués de varias combinaciones . 
Los diestros anunciados eran Qa-
l lo , (iaona y V á z q u e z . E l ganado que 
primero se a n u n c i ó fué de D. Eduar-
do Olea; pero los ve t e r ina r ios des-
echaron dos loros ; y en vez de l i d i a r -
se los otros cua t ro con o t ros dos de 
cualquiera de las g a n a d e r í a s del abo-
no, se dijo en unos p reven t ivos que 
se l id iar ían reses de D. J o s é Manue l 
García (procedentes de A r r i b a s ) . 
No sabemos s i la r a z ó n of ic ia l ha-
brá sido la verdadera; pero lo c i e r to 
es que, exis t iendo diez y nueve toi'os 
en los corrales, los ve t e r ina r io s d i j e -
ron que no r e u n í a n condiciones do 
lidia, y la í i e s t a ha sido aplazada 
para el d í a 15 con a lguna v a r i a c i ó n . 
Dícese que una c o m i s i ó n de abona-
dos, d i r i g i d a por D . A n t o n i o F e r n á n -
dez de Heredia, p r o t e s t ó de lo o c u r r i -
do ante el je fe de P o l i c í a , y que é s t e 
p r o m e t i ó m u l t a r á la Empresa y o b l i -
ga r l a á devolver á los abonados el 
i m p o r t e de la cua r t a de abono.. 
Todo lo que, á t í t u l o de i n f o r m a -
c i ó n , c o m u n i c a m is á nuestros lec-
tores. 
Vista J \ k g r < ¿ . 
Se l i d i a n seis toros de Gar r ido San-
t a m a r í a , por las cuadr i l l a s de G u é -
r r e r i t o , M a n o l e t e y F l o r e s . 
En la plaza hay un l leno comple to . 
Las cuadr i l l a s s o n saludadas c o n 
aplausos. 
P r i m e r o : « M o l i n e r o » , negro b ra -
gao, con ico r to . G u e r r e r i t o da dos 
v e r ó n i c a s vu lgares . 
H a y una c a í d a a l descubier to es-
tando a l qu i t e con o p o r t u n i d a d M a -
n o l e t e y F l o r e s . E l t o ro , b ravo y con 
poder, t oma cua t ro varas por cua t ro 
c a í d a s y u n cabal lo . G u e r r e r i t o se 
a d o r n ó en u n qu i t e . 
C h i q u i t o de M a d r i d y C h a c e a 
quedaron b i en con los palos 
A n t o n i o manda r e t i r a r á todos, y 
l lega paso á paso empezando con u n 
cambio con la mu le t a plegada. Hace 
una faena breve y c e ñ i d a , y salvando 
el p i t ó n coloca media tendida y a t ra -
vesada. ( P a l m ' s ) . 
Segundo: « S a r t e n e r o » , negro , mea-
no del mismo t a m a ñ o que el an te r io r , 
pero recogido de cuerna y sacudido 
de carnes. E l p ú b l i c o protesta ru ido -
samente hasta conseguir1 la sus t i tu -
c i ó n . 
Segundo bis: « C o d i c i o s o » , de D. Rufo 
Serra ' .o , c a s t a ñ o , l i s t ó n , algo m á s 
grande y con m á s cuerna. Hace cosas 
de manso declarado, y c o n t i n ú a la 
pro tes ta . 
M a n o l e t e t r a t a cíe sujetar le to-
r e á n d o l e por bajo, pero el b icho no 
piensa m á s que en h u i r . De cua lqu ie r 
manera toma u n refllonazo y cua t ro 
varas por tres c a í d a s y u n cabal lo . 
C á m a r a prende u n g r a n par ; Co-
n e j i l l o o t ro bueno de dent ro afuera, 
y t e r m i n a bien el p r i m e r o . 
M a n o l e t e comienza dando tres na-
tu ra l e s con la izquierda , m a r c h á n d o -
se el b icho . L a labor t iene que ser en 
De la eorrida de ayer en Vista Alegre .— íVores en u n buen y ^ t . — M a n o l e t e sujetando á uno de los mansos. 
G u e r r e r i t o en el cuai to.—il/cmo/eíe en un buen par de rehiletes. (^ote. Alfonao.) 
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t ab l a s , estando e l m u c h a c h o m u y 
va l i en te y acertado. H a y c inco ó seis 
pases super iores , cons in t iendo m u -
cho (pa lmas) , y u n p inchazo m a g n i f i -
co en tablas ; o t r o pinchazo en t e r re -
nos del t o r i l , con el brazo suel to ; me-
d ia en buen s i t i o , t i r a n d o á asegu-
r a r ; u n i n t e n t o y ac ie r t a a l segundo. 
( O v a c i ó n y v u e l t a ) . 
Tercero : « C o r d e l e r o » , n e g r o , de buen 
t a m a ñ o y bien p u e á t o de cuerna . 
F l o r e s torea con elegancia por ve-
r ó n i c a s , dando d s soberbias, u n g r a n 
recor te y media v e r ó n i c a p e g á n d o s e 
a l c o s t i l l a r ( o v a c i ó n ) . 
Cua t ro varas y u n mar ronazo por 
dos c a í d a s y dos caba l lo- . U n buen 
qu i t e con monterazo de F l o r e s , y 
o t ro doble de G u e r r e r i t o . 
F e j Á n de V a l e n c i a y N e g r o n c la -
v a n los palos con f a t i g u i l l a s . 
F l o r e s empieza con la zurda; el 
resto de ia faena es labor ioso porque 
u 1 to; o no sigue á l a m u l e t a y no se 
pu rden r e m a t a r los pases. 
l ín c u a n t o e l bicho cuaid ra , en t r a pa-
ra dejar m á s (!o media estocada con-
t i-ar ia , á t e n a z ó n . (Palmas.) 
Cuar to : « E s c m l e r o » , negro , b r a -
gao, l uce ro , i-oi n i a l t o 
G u e r r e r i t o t r a t a de torear de ca-
pa, s i n necesidad, y acaba por enta-
ble rar se. 
Cua t ro varas por una c a í d a . 
C h a v e a y C h i q u i t o cumplen con 
los palos. 
G u e r r e r i t o t ras tea de p i t ó n á p i -
l ó n , t i r a n d o á a l i ñ a r ; sufre u n desar-
me y t e r m i n a siendo toreado por el 
t o r o . Este n o t iene nada de p a r t i c u -
l a r , y s in embargo todos andan locos. 
U n p inchazo bueno; se descompone y 
por fin mete una d t - ¡ a n t e r a y tenden-
ciosa. (S i l enc io ) . 
Qu in to : « S o m b r e r e r o » , negro , b ra -
^ o . M a n o l e t e lancea. 
Cua t ro varas , t res buenas de M a z -
z a n t i n i , y u n cabal lo y dos buenos 
qui tes de F l o r e s y G u e r r e r i t o , fo r -
man e l p r i m e r t e rc io . 
i l I a « o ¿ e í e , á p t i c i n n del p ú b l i c o , 
bander i l l ea prendiendo u n par abier-
to , l legando b ien . C i e r r a n el t e rc io 
C o n e j i t o y C a v i a r á , é s t e con u n par 
super io r . ( O v a c i ó n ) . 
M a n o l e t e hace u n a faena breve, 
con suma v o l u n t a d a l morucho ebte, 
que n ó se merece t a l cosa; u n p incha-
zo en hueso y una tendenciosa. Des-
cabella á la p r i m e r a y hay o v a c i ó n 
con v u e l t a a l ruedo. 
Sexto: « l í s t u d i n t e » . u n u m l l o 
c á r d e n o o curo y a l parecer toreado. 
A l dar le N e g r ó n u n capotazo, es cog i -
do y vol teado apara tosamente , s u -
f r iendo u n puntazo en la r e g i ó n cos-
t a l , de cinco c e n t í m e t r o s . 
D e s p u é s de una b ronca de suma 
c i n . - i d e r a c i ó : ' , es r e t i r ado el b icho al 
c o r r a l . Le sus t i t uye u n becerrote ne-
g r o , ' cornigacho. Como c o n t i n ú a la 
bronca y el ruedo se l iona de a lmo-
had i l l a s , es t a m b i é n r e t i r a d o ¡ V a y a 
por Dios! 
Sexto v e r d a d ; . o t ro n o v i l l o b ien 
puesto que es t a m b i é n pro tes tado. 
F l o r e s torea t emplando pero á estas 
a l tu ra s y a no se aplaude nada 
Cua t ro varas s in c a í d a s n i p é r d i d a s , 
y b ronca h o r r i b l e con a lmohad i l l a s 
(una de ellas alcanza a l Presidente, 
q u i t á n d o l e e l sombrero) . C h a v e a y 
P e p í n de V a l e n c i a cumplen como 
pueden y F l o r e s se encuent ra , con 
unas y otras cosas, d i f í c i l a l t o r i l l o ; 
le t ras tea va l ien te en tablas , para u n 
pinchazo y una estocada. 
EL CONDE DE LIDIA. 
T c t u á r ) . 
Con u n l leno hasta los topes se l i -
d i a r o n los nov i l los de C ú l l a r , que re-
s u l t a r o n tres fogueados': pr imero, ter-
cero y q u i n t o . 
A r a g o n é s d e s p a c h ó su primer to-
ro de media estocada,; siendo aplau-
d ido : á su segundo .le d io un piaplm-
zo y una estocada; puso bandei illas 
en e l sex t q , no pasand o de reguíai ' , 
Pascual Bueno se deshizo , del se-
gundo de do« pinchazos y media es-
tocada; a l q u i n t o p r o p i n ó cinco pin-
chazos y media estocada, recibiendo 
u n aviso. F u é enganchado por este 
to ro y conducido á la e n f e r m e r í a con 
una her ida en la " r e g i ó n g l ú t e a iz-
qu ie rda . 
• C M m / / o . p a s a p o r t ó a l tercero de 
dos medias estocadas, escuchando un 
av i so ; a l sexto J o p i n c h ó dos veces y 
le d i ó : a d e m á s estocada y. media; pu-
so i ander i l l a s en el sexto, demostran-
do i g n o r a n c i a dedo que se t r a í a entre 
nr nos. 
lín la brega y con los palos sé dis-
t i n g u i e r o n M a l a g i t e ñ i n y N a c i o n a l , 
L a pres idencia m u y m a l . . 
PICA-MENOS. 
Se venden libros y periódicos tauri-
nos, antiguos y modernos, á precio de 
catálogo. Dirigirse á esta Administra-
ción: Marqués de Sta. Ana, 25, l.0-Madri(l. 
P a l m a d e ' M a l l o r c a 
3 de M a y o 
Con u n a t a r d é esplendida y una 
b u na entrada, se ha Celebrado Ir y 
l a n o v i l l a d a que t u v o que suspender-
se e l domingo pasado por causa del 
m a l t i empo . 
Los n o v i l l o s de D . A . Marsa l , antes 
Campani l :a , mansos y d i f íc i les de l i 
d i a r . 
C a r r e t e r i t o , en su pi imero , sufrió 
va r ios revolcones, d e s p a c h á n d o l o de 
u n pinchazo y una a t r a \ e.-ada. Resul-
t ó cogido en su s e g u n d ó al intent; 
c l ava r u n par de bander i l las al cam-
bio, sufr iendo una h e r i d a en la cabe 
za, que le i m p i d i ó con t i nua r la lidia 
V á z q u e z , t raba jador : t a m b i é n su-
fr ió var ios revolcones. En el tercero 
tuvo e l d isgusto de o i r sonar los cía 
r i ñ e s para echar el to ro al cor ra l . 
E l p e ó n T o r t i l l o , r e s u l t ó con una 
fuerte c o n t u s i ó n en la cara, que le 
fué p roduc ida a l sa l i r de dar el salto 
de la g a r r o c h a . 
B . LLODRÁ 
Murcia 15 de Abr i l .—Coc / i e r i ^o en el t o ro que c o g i ó á Be lmon te . 
JFot. Ordonez. 
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P A L M A S Y P i T O S 
EL «BILB AINITO» 
La t i e r r a v i z c a í n a , desde que Co-
cheri to de B i l b a y S e r a f í n V i g i ó l a . 
Torqu i to ; m í a n por esos ruedos co-
sechando aplausos y d ine ro , se ha 
convertido e:i u n segundo T r i u n a . 
¡Ole por la gente de h u m o r ! 
í Vi /xaya t iene , apar te de sus dos 
e s t r e l l a s , tantos t o r e ro s , aunque 
modestos, corno S e v i l l a : C h i q u i t o 
de B e g o ñ a , v a l i e i r í s i m o y d igno de 
mejor suerte, P e p e M u ñ a g o r r i , uno 
de los los nov i l l e ro s mas completos y 
(lecentes, el d i m i n u t o t o i e r o y ra ta 
sabia conocido por A l é , el va l ien te 
Pepe T u ñ ó n , n o v i l l e r o de p o r v e n i r , 
Ocejito c h i c o , L e c u m b e r r í , C h i c o 
del I m p a r c i a l , y el buen to re ro 
L u i s M a u r o , y /0.9 dos ú l t i m o s 
chicos de l a d i n a s t í a t o r q u i s t a , 
Faustino y V í c t o r , los m á s j ó v e n e s en 
el arte, y á quienes hasta la fecha 
viene i l u m i n á n d o l e s el santo. 
Y como si los presentes fueran po-
cos, ha surgido aho ra u n nuevo mu-
chachote de diez y ocho a ñ o s q u é a l 
deci r de los aficionados b i l b a í n o s es 
uno de los que trae lo suyo con la es-
pada. 
Kste nuevo diestro se l l ama J o s é 
Masden ( B i l b a i n i t o ) , el cua l dada su 
mucha af ic ión se ha pasado l a t em-
porada i n v e r n a l en la bel la c iudad del 
Bet is , asist iendo á los tentaderos. En 
todas cuantas novi l ladas ha tomado 
par te en las plazas vascongadas ha 
sabido defender su excelente fama de 
estoqueador. 
Y ú l t i m a m e n t e , en una de las n o v i -
lladas celebradas en LUlbao, e l B i l -
b a í n o a r r e ó á su enemigo una esto-
cada colosal que le v a l i ó la oreja. 
Pepe Masden es uno de los diestros 
p rov inc ianos que h a r á su debut en l a 
plaza carabanchelera , cuya d i r e c c i ó n 
e s t á encomendada al notable é i n t e -
l igente aficionado don Francisco Ca-
sero, apreciable amigo nues t ro . 
¡ N a d a , nada! ¡ H a b i e n d o r i ñ o n e s y 
a f i c ión se pueden hacer muchas co-
sas!... ¡ U n a de ellas, ganar b i l l e tes 
grandes! 
¡Qué no se le o lv ide á B i l b a i n i t o 
el encargo! 
DON AGUSTÍN. 
BURDEOS 
12 de A b r i l . 
Inauguración de la temporada. 
Novil los de SURCA, m u y boni tos , 
finos y que h i c i e r o n peleas m u y acep-
tables con los de aupa, d e j á n d o s e des-
pués torear á gusto por los toreros de 
á pie, salvo el cua r to , u n pavo que 
sal da m á s que Mme . Ca i l l a u x . 
Pedro Carranza, torpe pero apl ica-
do con el pe rca l , no se l u c i ó m u c h o 
con los palos. 
Matando gusta menos, pues no se 
le ve como en su p r i m e r a presenta-
ción en esta, mete r e l h o m b r o y c r u -
zar á ley. T o r e ó con p u p i l a a l p r i m e -
ro y lo d e s p a c h ó t ras u n pinchazo, 
con media, e c h á n d o s e fuera. 
A l tercero, o t ro trasteo soi iote que 
g u s t ó m á s que mol inetes y rodillazos,, 
y un pinchazo sin meterse, volviendo 
mejor por un e s t o c o n á z o hasta la 
taza. 
Y a l qu in to , con la ayuda de Cof r e , 
s a c u d i ó algunos trapazos y d ió una 
c a í d a que b a s t ó . 
A l c a l á : efío, con su es t i lo u l t r a - m o -
derno y lo verde de todo su reper to-
r i o , g u ^ t ó poco á la verdadera afi-
c i ó n . L a n c e ó con el capote recogido, 
va l ien te , pero s in salsa. 
Con los palos fué m u y aplaudido; en 
el que c e r r ó plaza, puso dos pares 
cambiados, de las cor tas , uno á cabe-
za pasada. 
C e ñ i d o con la bayeta en e l segun-
do, p i n c h ó una vez y a c a b ó con me-
dia a l t a . 
Con el cuar to estuvo fa t a l , con u n 
p á n i c o hor ro roso ; vamos, el Gal lo . 
B u r d e o s . — A l g a b e ñ o sacando el estoque.—Fot. Chassaing. 
Pero en el sexto v o l v i ó por la ne-
gra h o n r i l l a (y ahora acaba de pare-
cerse a l calvo!) y t r á s u n mule teo 
m u y va l ien te , p i n c h ó tres veces, pero 
m u y rec to . 
De las cuad r i l l a s : C o f r é . Presiden-
cia , b i en : ent rada, b u e n i ; t i empo , 
í d e m . 
EL PiyuERo DE RKSERYA. 
¿El Sr. G j r r o c h a n o i g n o r a por ven-
t u r a que antes de l l a m a r f e n ó m e n o á 
Belmente y á "Espar tero , y a se le l l a -
m ó á « G u e r r i t a » ? 
NOVILLOS EN CÁDIZ 
12 de A b r i l . 
Los nov i l l o s de Bohorquez, gordos, 
con presencia y pi tones, c u m p l i e r o n 
bien con los de aupa, y á la muer te 
l l egaron u n poqui to inc ie r tos y ner-
viosos. 
Manuel Díaz D o m í n g u e z h iz 1 a l p r i -
mero una faena va l ien te y sabia; y lo 
m a t ó de un pinchazo y una calda; y 
a l tercero lo m u l e t e ó m o v i d o y des-
confiado, e n t r á n d o l e con dos p incha -
zos, media baja y u n descabello; en 
arabos fué o v a c i o n a d í s i m o con exage-
r a c i ó n . 
El nuevo to re ro s e ñ o r i t o Francisco 
Maleo, d ió a l segundo algunos pases 
bonitos, y en t rando rec to , m e t i ó dos 
pinchazos y una c o n t r a r i a ; y en el 
ú l t i m o t r a s t e ó m u y n o v i d o y a c a b ó 
con él de u n pinchazo y media supe-
r i o r , que lo t i r ó s in p u n a l i a . Como se 
trata!:;! de u n paisano, de u n joven 
todo vo lun tad y v a l e n t í a , el p ú b l i c o 
le a p l a u d i ó con t e l i r i o , y le s a c ó en 
hombros hasta cerca de su ho t e l . 
Bregando y banderi l leando el Ca-
n a r i o . Picando todos m u y m a l . 
.J. HE&REBA. 
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•aíadores de toros. 
Agustín García(3I«/ /a)-AiJuaei 'ado: ' 
D. Francisco Casero, Magdaleña, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Gel i tá) .—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Je rón i -
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A sn 
nombre: Cafó Lion d'Or, Alcalá, 18. 
.Madrid. 
Antonio Boto ( R e y a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camacho. Carranza. 19. 
Madrid. 
Castor ibarra (Cocherifo de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodrigue/., Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas ( M ó r e n i t o de Algec i -
ras) .—A sn nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (CorcJu t í to ) .—\ \ )o -
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello'. Calle de San Bernardo, 
8P, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedó, Latoneros, 1 v 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano. Lava-
piós, 28 v 30, Madrid. 
Isidoro Marti (Flores).--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34. Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate (Tytyneño).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ost ionci to) .—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: !). Manuel Acedo, Lato-
' ñeros , 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz,, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.—Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio (Punteret).—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. , . . 
Julia Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Manuel Martín ( V á z q u e z IZL—Apo-
rado: D. José Gimeno Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).—A^o-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Mano le t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
Manuel Torres (Bombi ta chico.)— 
Apoderado: ü. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid, 
Rafael Gómez (CíaZZo,).-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago,' 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, M idrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
Begoil i).—Apoderado: D. Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to) .—Apo-
derado: D. Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47. Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
fllatadores de nomllos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D'. Federico NTin de Cardona. Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez { A t v a r i t o de Cór-
doba).—Apoderado: D. Fnrique Min-
guet, Fmbaj idore^ ' i , 3.", M drid. 
Antonio Lo!)].—Apoderado: 1). An-
gel Bramli. Pouzauo, 33, principal 
derecha, Madrid. 
BlasTorres (Lnnarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Lavunta,'Carmen, 41, 
.segundo, dcha, Madrid, 
Cuadrilla Juvenil Madrileña,—Mata-
dores: .Manuel Aleo lea A lco l e i t a y 
Dámaso Cuenca Fruterito.—Apode-
rado: D. Francisco López Martínez, 
Santa Brígida, 19, 2.°, Madrid, 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos,— 
Matadores: Manuel Belmente y Angel 
P,:'rez (Ang&l i l l o ) . — Apoderado: don 
Claudio Herrero. Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Enrique Rodríguez {Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Emilio Cortell í Cor t i jano) .—Apo-
derado: D, Eduardo Carrasco. Mede-
Uín, 40, Talavera de la Peina (Toledo) 
Emilio Gabarda (Gabardito).—Apo-
derado: D Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid, 
Ensebio Fuentes,—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard { B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D, 'Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación. 1, Madrid, 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D, Ricardo Olmedo, Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco Fe r re r (P«s ío re í ) .—Apo-
derado: D. Ricardo Olmedo: Baste-
ros, 11, Madrid, 
Francisco Tiñana (Madr i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid, 
Francisco Pérez iAragonés ) .—Apo-
dera lo; D, Jo-ó García, D, Pedro, 6 
primero, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderadc: don 
Saturnino Vieito (Let ras) , Travesía 
.de la Ballesta, 11, pral., Madrid. 
Hipólito Zumel ( fn /an íe /—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez 
übagón , 1, Bilbao. 
Joaquín Campos {Ga l indo) . — Apo-
derado: D, Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20 dupdo,2,0,izqda,, Madrid. 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
pies, 28 } 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipó l i t o ) .—K^OAQ. 
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i jo ) . —A su 
nombre: Reina, 25, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri,— Apoderado: don 
Pedro Ibáñez. Concepción Jeróniraa, 
25, Madrid. 
Juan Miró {Cerecito).—A su nom-
bre, Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34. 
Madrid 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jeróniina, 25, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i IT) —Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros! y 
3, Madrid. 
Julio Marquina.—Apo lerádo: D.José 
Zabala, Serrano, 17, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apodéra lo: don 
Manuel Acedo. Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez(O/o.ymo chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madidd. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino, (ante» Montes 11)' 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9,vMadnd. 
Pascual Bueno -Apoderado: D. Juan 
Cabello, San Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
de San Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Pavesio (For tna l i tóJ . .—A su 
nombre: Esperanza, 11, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D, Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3,°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Onoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera (Loseta)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Vicente Aznar (ame- Almendro) — 
A su noapire; (Jónova, •>. Madrid. 
Zacarías Lecumbern.— Apoderad->: 
D>A"ngel llera mdez. Travesía Conde 
Duque. 7, Madrid. 
M a c 
l.ooprenta de « P a l m a s y P i tos» Monserrat, 7, Madrio 
